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Salah satu produsen minyak kelapa sawit di Indonesia adalah PT Sampoerna 
Agro (Tbk) yang berada di Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang perusahaan 
ini bergerak dalam bidang usaha agroindustri dan agribisnis. Dalam setiap proses 
produksinya perusahaan ini selalu bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD),  
KUD  merupakan supplier bahan baku kelapa sawit. Saat ini pengelolaan data 
produksi dan kebutuhan bahan baku masih dilakukan secara manual, sehingga sering 
terjadi kesalahan dalam menentukan kebutuhan bahan baku untuk produksi minyak 
kelapa sawit. Demikian pula dalam pemantauan persediaan stok minimum produk 
masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kehabisan stok produk saat 
dipesan. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem Supply Chain 
Management (SCM) untuk produksi dan pengolahan minyak kelapa sawit pada ruang 
lingkup PT Sampoerna Agro (Tbk). Aplikasi SCM dikembangkan dengan 
menggunakan bahasa pemograman PHP, Javascripst, dan basis data mysql. Aplikasi 
SCM ini dikembangkan dari jaringan fasilitas yang bermula dari bahan mentah dan 
ditransformasikan menjadi bahan setengah jadi dan kemudian produk akhir serta 
pengiriman produk ke distributor melalui distribusi yang tepat, dirancang secara 
realtime dengan memberikan notifikasi setiap pembelian bahan baku dari KUD. 
Hasil penelitian ini berupa aplikasi SCM berbasis web yang dapat 
mengintegrasikan perusahaan dengan KUD dalam proses order bahan baku yang 
dilakukan secara otomatis dan dapat mengetahui jumlah dan biaya kebutuhan bahan 
yang akan di produksi, selain itu perusahaan juga mengetahui informasi dan 
pelaporan pada lingkup supply chain perusahaan.  
 















One of the palm oil producers in Indonesia is PT Sampoerna Agro (Tbk), 
which is located in Manis Mata Subdistrict, Ketapang Regency. KUD is a supplier of 
palm oil raw materials. At present the management of production data and raw 
material needs is still done manually, so that errors often occur in determining the raw 
material requirements for palm oil production. Likewise, in monitoring the minimum 
stock of products, the product is still done manually, so that there is often an endless 
stock of products when ordered. 
This study aims to build a Supply Chain Management (SCM) system for the 
production and processing of palm oil in the scope of PT Sampoerna Agro (Tbk). The 
SCM application is developed using the programming languages PHP, Java, and 
mysql database. This SCM application is developed from a network of facilities that 
starts from raw materials and is transformed into semi-finished materials and then the 
final product and product delivery to distributors through proper distribution, 
designed in realtime by giving notifications of every purchase of raw materials from 
KUD 
The results of this study are web-based SCM applications that can integrate 
the company with its KUD in the process of ordering raw materials that are carried 
out automatically and can find out the amount and cost of material needs to be 
produced, in addition the company also knows information and reporting on the 
company's supply chain 
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